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Resumo 
O debate sobre o meio ambiente é dos mais candentes no mundo atual, em decorrência dos eventos 
HTIPLU[HPZX\LHML[HTH]PKHKVZJPKHKqVZ6ZJVUÅP[VZZVJPVHTIPLU[HPZJVUZ[P[\LTVKLZHÄVKL
compreendê-los e enfrenta-los com ações claras e abrangentes sendo essas “preocupações” são 
pouco articuladas aos conteúdos escolares. A Agenda 21 propõe a transformação do conceito 
de desenvolvimento sustentável em ações concretas mediante propósitos metodológicos, para 
KPMLYLU[LZUx]LPZKLNV]LYUVZ,T 0Q\x9:H(NLUKH SVJHS PUPJPV\LTJVTVKLZHÄV
de integrar iniciativas de diversas entidades e da comunidade em geral.  Para melhor interação 
entre o coletivo das escolas propôs-se um Ciclo de Formação Continuada em Educação 
(TIPLU[HSL(NLUKHX\LVJVYYL\HVSVUNVKLJVTHWHY[PJPWHsqVKLWYVMLZZVYLZKH
educação básica do município, para retomar e desenvolver um conjunto de ações de educação 
socioambiental, como instrumento de formação humanista, responsabilidade e sustentabilidade 
ambiental. Este trabalho relata este processotendo como referencial teórico e metodológico a 
Agenda 21 nacional e local, em sintonia com as políticas ambientais das diferentes esferas de 
NV]LYUV(ZVÄJPUHZ[YHIHSOHKHZMVYHT!¸=P]LUJPHZJVTH5H[\YLaH¹7HZZVH7HZZVKH(NLUKH
21, Educomunicação, Nivelamento e aprofundamento conceitual, “Pequena ONU” ,Carta da 
Terra e Agenda 21 Escolar. Essas atividades proporcionaram aos professores a compreensão 
de que a prática pedagógica é humana e, por esta razão, faz sentido privilegiar uma dimensão 
humanizadora, possibilita a construção de uma educação com relevância socioambiental, de 
MVYTHJVSL[P]H5LZZLZLU[PKVH,K\JHsqV(TIPLU[HSYLÅL[LKVPZZPNUPÄJHKVZ!HYLJVUZ[Y\sqV
do sentido de humanização como processo coletivo e interdependente e a (re)educação para um 
novo momento da humanidade na sua relação com a natureza.
Astract
The debate on the environment is one of the hottest in the world nowadays, in result of the 
LU]PYVUTLU[HSL]LU[Z[OH[HɈLJ[[OLSP]LZVMJP[PaLUZ;OLLU]PYVUTLU[HSJVUÅPJ[ZJVUZ[P[\[L[OL
challenge of understand and confront them with clear and embracing actions, in which those 
“concerns” are poorly articulated in school subjects. The Agenda 21 proposes the transformation 
of the sustainable development concept into concrete actions through methodological reasons to 
KPɈLYLU[SL]LSZVMNV]LYUTLU[Z0U0Q\x9:[OLSVJHS(NLUKHPUP[PH[LKPU^ P[O[OLJOHSSLUNL
of integrating the initiatives of various entities and the community in general. For a better interaction 
between the collective of schools it was proposed a Training Cycle of Continuing Environmental 
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Inicio da caminhada
 
O debate sobre o meio ambiente é dos 
mais candentes no mundo atual, em de-
JVYYvUJPH KVZ L]LU[VZ HTIPLU[HPZ UH-
[\YHPZV\UqVX\LHML[HTH ]PKHKVZJP-
KHKqVZ6Z JVUÅP[VZ ZVJPVHTIPLU[HPZ KV
KPHHKPH JVUZ[P[\LT V KLZHÄV KL JVT-
WYLLUKLY L LUMYLU[HY JVT HsLZ JSHYHZ
L HIYHUNLU[LZ WYVTV]LUKV H T\KHUsH
KL JVUK\[H LT YLSHsqV HV HTIPLU[L ;HS
T\KHUsH ZVTLU[L ZL LML[P]HYm H[YH]tZ
KL \T WYVJLZZV LK\JH[P]V IHZLHKV UV
KLZLU]VS]PTLU[V KL JVUOLJPTLU[VZ X\L
WLYTP[HT]PZ\HSPaHYX\LV\[YHZMVYTHZKL
YLSHsqV OVTLTUH[\YLaH ZqV WVZZx]LPZ
UHKLZ[PUHsqVKLYLZxK\VZUV\ZVKVZYL-
J\YZVZOxKYPJVZUV\ZVKVZVSVUV [YH[V
KHZTH[HZÅVYLZ[HZLJHTWVZmYLHZKL
WYLZLY]HsqVWYVTV]LUKVTLSOVYLZJVU-
KPsLZKL]PKHLZ\Z[LU[HIPSPKHKL
((NLUKHt\TKVJ\TLU[VKL]HSPKHKL
internacional, nacional e local, que propõe 
H[YHUZMVYTHsqVKVZJVUJLP[VZKLKLZLU-
]VS]PTLU[VZ\Z[LU[m]LSLTHsLZJVUJYL-
tas mediante propósitos metodológicos, 
WHYH KPMLYLU[LZ Ux]LPZ KL NV]LYUVZ  ,T
0Q\P V WYVJLZZV KL JVUZ[Y\sqV KH (NLU-
KHSVJHSPUPJPV\LTJVTV
KLZHÄVKLHY[PJ\SHYHZPUPJPH[P]HZWY}WYPHZ
KHZ LU[PKHKLZ WYVWVULU[LZ (ZZVJPHsqV
0Q\PLUZLKLWYV[LsqVHV(TIPLU[L5H[\YHS-
(07(5 ¡ *VVYKLUHKVYPH 9LNPVUHS KL
,K\JHsqV*9, :LJYL[HYPH 4\UPJPWHS KL
,K\JHsqV KL 0Q\P:4,K <UP]LYZPKHKL
9LNPVUHS KV5VYVLZ[L KV9PV.YHUKL KV
:\S <501<0 6YKLT KVZ (K]VNHKVZ KV
)YHZPS6()L4PUPZ[tYPV7\ISPJV,Z[HK\HS
LKHJVT\UPKHKL<THKHZHZWYPTLPYHZ
H[P]PKHKLZ JVVYKLUHKH WLSH *9, MVP H
JVUZ[Y\sqVKH(NLUKH,ZJVSHYX\LZL
agregou aos outros processos já em anda-
TLU[VLU]VS]LUKVHZLZJVSHZT\UPJPWHPZ
,K\JH[PVUHUK(NLUKH^OPJOOHWWLULK [OYV\NOV\[^P[O [OLWHY[PJPWH[PVUVM [LHJOLYZ MYVT
the county’s schools of basic education to develop a set of actions of environmental education as a way 
of humanistic education, responsibility and environmental sustainability. This paper reports this process 
having as theoretical and methodological references the national and local Agenda 21, in line with the 
LU]PYVUTLU[HS WVSPJPLZVM KPɈLYLU[ ZWOLYLZVM [OLNV]LYUTLU[ ;OL^VYRZOVWZ\ZLK^LYL! ¸=P]LUJPHZ
com a Natureza”, Passo a Passo of Agenda 21, Educommunication, Leveling and conceptual deepening, 
“Pequena ONU”, Carta da Terra and the scholar Agenda 21. These activities have provided the teachers 
to understand that the teaching practice is human and, therefore, it makes sense to be in favor of a 
humanizing dimension, enables the construction of an education with social and environmental relevance, 
PU H JVSSLJ[P]L^H ` 0U [OH[ ZLUZL,U]PYVUTLU[HS LK\JH[PVU YLÅLJ[Z [^VTLHUPUN! [OL YLJVUZ[Y\J[PVU
of humanization as a collective and interdependent process and the (re)education to a new moment of 
humanity in its relationship with the nature.
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Agenda 21 e a formação continuada dos professores
LV\[YHZLU[PKHKLZZVIHJVVYKLUHsqVKH
(07(5
6 WYVJLZZV KL JVUZ[Y\sqV SVJHS VIZLY-
]V\VIZLY]H VZ WHZZVZ TL[VKVS}NPJVZ
WYVWVZ[VZWLSH(NLUKH:LUKVHZZPT
HKV[V\ZLVZWHZZVZKVKVJ\TLU[VVÄJPHS
KH(NLUKH  IYHZPSLPYH X\L ZqV! 7HZZV
4VIPSPaHsqVLZLUZPIPSPaHsqV"7HZZV
*YPHsqV KV -}Y\T 3VJHS KH (NLUKH "
7HZZV  9LHSPaHsqV KL \T +PHNU}Z[PJV
7HY[PJPWH[P]V"  7HZZV  (UHSPZL KV KPHN-
U}Z[PJVLLZ[Y\[\YHsqVKV7SHUVKLKLZLU-
]VS]PTLU[VZ\Z[LU[m]LS"7HZZV7YVJLZZV
KLH]HSPHsqVLYLLZ[Y\[\YHsqV
,T  H JVVYKLUHsqV KV -}Y\T KH
Agenda 21 local, composta pela repre-
ZLU[HsqV KH <501<0 L :4,K WYVWZ V
projeto “Ciclo de Formação Continuada 
em Educação Ambiental e Agenda 21” ao 
*VUZLSOV4\UPJPWHSKL4LPV(TIPLU[LKL
0Q\x*65:,4(JVTHÄUHSPKHKLYL[VTHY
L KLZLU]VS]LY \T JVUQ\U[V KL HsLZ KL
LK\JHsqVZVJPVHTIPLU[HSWHY[PJPWH[P]HUV
4\UPJxWPV JVTV PUZ[Y\TLU[VZ KL MVYTH-
sqV O\THUPZ[H YLZWVUZHIPSPKHKL L Z\Z-
[LU[HIPSPKHKL HTIPLU[HS WHYH H TLSOVYPH
KHX\HSPKHKLKL]PKHKVZJPKHKqVZ]VS[H-
KHZmT\KHUsHKLH[P[\KLZNLYHUKVJVT-
WYVTPZZVZ JVT H JVUZ[Y\sqV KL ]HSVYLZ
ZVJPHPZX\LJVU[YPI\HTWHYHHLKPÄJHsqV
KLZVJPLKHKLZZ\Z[LU[m]LPZ
A primeira etapa desse processo, atuou 
junto aos integrantes do Fórum local da 
(NLUKHKL0Q\xLYLWYLZLU[HsLZKHZLZ-
JVSHZKVT\UPJxWPVWHYHX\LWVZ[LYPVYTLU-
[LLZ[LZ[YHIHSOHZZLTQ\U[VHVJVSL[P]VKVZ
professores e estudantes das redes publi-
JHZLWYP]HKHZLHVWISPJVL_[LYUVWHYH
X\LW\KLZZLTWYVTV]LYT\KHUsHZL PT-
WHJ[VZUVJVTWVY[HTLU[VKVZJPKHKqVZ
 
*VTVLZ[YH[tNPHZKL[YHIHSOVMVYHTKLZLU]VS-
]PKHZH[P]PKHKLZKL MVYTHsqVLJHWHJP[HsqV
tendo como referencial teórico e metodológi-
co a Agenda 21 nacional e local, estabelecen-
KV\THZPU[VUPHJVTHZWVSx[PJHZHTIPLU[HPZ
KHZKPMLYLU[LZLZMLYHZKLNV]LYUV
 
6ZTH[LYPHPZ KL HWVPV MVYHT WYVK\aPKVZ
LJVTWPSHKVZWVY\THLX\PWLKL[YHIHSOV
JVTWVZ[HWVYPU[LNYHU[LZKH<501<0LKH
(07(5 ,ZZLZTH[LYPHPZ ZqV WYVK\[VZ KV
LU[LUKPTLU[VKH,K\JHsqV(TIPLU[HSX\L
MVYTH LTHUJPWH L WYVTV]L H[P[\KLZ KL
JVVWLYHsqV6Z[L_[VZYLMLYLU[LZnZVÄJP-
UHZMVYHT[YHIHSOHKHZHVSVUNVKL
ILTJVTVV\[YVZTH[LYPHPZÄSTLZQVNVZ
THU\HPZ TH[LYPHPZ KL KP]\SNHsqV KLU[YL
V\[YVZ(PKLPHPUPJPHStX\LJHKHLZJVSHV\
LU[PKHKL W\KLZZL \[PSPaHSVZ JVTV HWVPV
WHYH\TH,K\JHsqV(TIPLU[HSWYVJLZZ\-
HS PU[LY]LU[VYHLLTIHZHKVYHKLWYVJLZ-
ZVZLK\JHJPVUHPZMVYTHPZV\UqV
 
6TH[LYPHSJVUZ[Y\PKVL [YHIHSOHKVUqV MVP
\TTH[LYPHS MLJOHKVJVUJPKLYHUKVHWY}-
WYPHJVUJLWsqVKL(NLUKHX\LHJVSVJH
JVTV\TWYVJLZZVLTJVUZ[Y\sqVWVYPZZV
t\TJVU[LKVX\LMVPHJYLZJPKVKLUV]VZ
materiais, de acordo com as dinâmicas das 
[LTm[PJHZ[YHIHSOHKHZLKVYL[VYUVKHHWSP-
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TLU[HsqVKVWYVQL[V,+<*(h²6(4-
)0,5;(3,(.,5+(,401<Ð
L 6ÄJPUH¸7LX\LUH65<¹! discutir questões 
de ética e sustentabilidade num mundo 
KLZPN\HS"KLZLU]VS]LYLHKHW[HYTL[VKV-
SVNPHZWHYH YLHSPKHKLZ SVJHPZ HVUx]LSKL
IHJPHZOPKYVNYmÄJHZT\UPJxWPVZIHPYYVZ
M 6ÄJPUH KH ¸*HY[H KH ;LYYH¹!  “inspirar 
todos a um novo sentido de interde-
pendência global e responsabilidade 
compartilhada, voltado para o bem-es-
tar de toda a família humana, da gran-
de comunidade da vida e das futuras 
gerações. É uma visão de esperança e 
um chamado à ação; examinar valores 
e escolher caminhos.”
N 6ÄJPUH¸(NLUKH,ZJVSHY!HTL[VKV-
SVNPHKV*64=0+(¹! estudar e prati-
car as ferramentas pedagógicas para 
JVUZ[Y\PY\TH(NLUKH"LZJVSHYUHZ
LZJVSHZ KL 0Q\P" KLZLU]VS]LY L HJVT-
WHUOHY H ,K\JHsqV (TIPLU[HS UHZ
LZJVSHZ KL MVYTH WLYTHULU[L" JVU[YP-
I\PY WHYH [VYUHY HZ LZJVSHZ LZWHsVZ
HNYHKm]LPZKLTVJYm[PJVZLZH\Km]LPZ"
KLIH[LYLKLÄUPYV\[YVZVIQL[P]VZLYLZ-
ponsabilidades das agendas 21 esco-
SHYLZKVT\UPJPWPV
As metodologias trabalhadas
 
Vivencias com a Natureza
(\[PSPaHsqVKL [tJUPJHZ SKPJHZ YLJVUOL-
JPKHTLU[LLÄJPLU[LZUVZLU[PKVKLZLUZP-
JHsqVUVZKPMLYLU[LZLZWHsVZLK\JHKVYLZ
(PKLPHtX\LVWYVQL[VW\KLZZLMHaLYWHY[L
KVZ 7SHUVZ 7VSx[PJVZ 7LKHN}NPJVZ 777Z
das escolas e que contribuisse para efeti-
]HsqVKLHsLZ ZVJPVHTIPLU[HPZ UHZKPML-
YLU[LZLU[PKHKLZX\LJVTWLVM}Y\TSVJHS
-VYHT[YHIHSOHZH[P]PKHKLZUHMVYTHKLVÄ-
JPUHZHVSVUNVKLJVTVJLYJHKL
WYVMLZZVYLZKHZLZJVSHZKLLK\JHsqVIm-
ZPJHKVT\UPJPWPVKLU[YLLZJVSHZWISPJHZ
LWYP]HKHZ(ZLN\PYJVSVJHTZLVZVIQL[P-
]VZNLYHPZKLJHKHVÄJPUH[YHIHSOHKH!
H 6ÄJPUHKL¸=P]LUJPHZJVTH5H[\YLaH¹! 
ZLUZPIPSPaHYHZWLZZVHZLKLZWLY[HY\TH
JVUZJPvUJPH JYx[PJH KHZ PU[LYYLSHsLZ
ZVJPLKHKLLHUH[\YLaH"WYVTV]LYHPU-
[LNYHsqVOVTLTLUH[\YLaHWVYTLPV
KL\THL_WLYPvUJPH JVUJYL[H" PU[LNYHY
H[P]PKHKLZ LK\JH[P]HZ [LYHWv\[PJHZ L
JVUZLY]HJPVUPZ[HZ ILT JVTV KLZLU-
]VS]LY TL[VKVSVNPHZ LT 7LYJLWsqV L
,K\JHsqV(TIPLU[HSHWHY[PYKL;YPSOHZ
0U[LYWYL[H[P]HZL¸7LYJLW[P]HZ¹
I 6ÄJPUHKL:LUZPIPSPaHsqV“Passo a Pas-
ZVKH(NLUKH¸!WYVTV]LYHZLUZP-
IPSPaHsqVLYLÅL_qVJYP[PJHZVIYLHYLHSP-
KHKLZVJPVHTIPLU[HS:LUZPIPSPaHYWHYH
HTVIPSPaHsqV
J 6ÄJPUHKLEducomunicação, capacitar 
WHYHWYVK\sqVKLTxKPHZKLMVYTHJV-
SL[P]HWHYHZLUZPIPSPaHsqVLKP]\SNHsqV
KV[YHIHSOVZVJPHTIPLU[HS
K 6ÄJPUH KL nivelamento e aprofunda-
TLU[VJVUJLP[\HS! KLJVUOLJPTLU[VZ
metodologias e estratégias da imple-
FRANCESCA WERNER FERREIRA, SANDRA WIRZBICKI E DANIEL RUBENS CENCI 
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NY\WVZ]HYPHKVZKLKPMLYLU[LZJ\S[\YHZL
PKHKL,Z[mKP]PKPKVLTX\H[YV MHZLZX\L
Å\LTKL\THWHYHHV\[YHKLTVKVUH[\-
YHSLZ\H]L!
-HZL!:LTLU[\ZPHZTV]VJvUqVtJHWHa
KL [LY \TH L_WLYPvUJPH ZPNUPÄJH[P]H
JVT H 5H[\YLaH ,ZZL LU[\ZPHZTV
parte de um interesse crescente, in-
[LUZVJHSTVZ\[PSLHSLY[H:LTLZ[L
tipo de entusiasmo aprendemos mui-
[VWV\JV
-HZL ! ( HWYLUKPaHNLT KLWLUKL KL
(;,5h²6 JVUJLU[YHKH WVYX\L ZL
nossos pensamentos estão disper-
ZVZ UqV JVUZLN\PTVZ ÄJHY H[LU[VZ
WHYHWLYJLILYH5H[\YLaHV\X\HSX\LY
V\[YHJVPZH7VY[HU[VtWYLJPZVJVU-
K\aPYVLU[\ZPHZTVWHYHHJVUJLU[YH-
sqV[YHUX\PSH
-HZL!(TLKPKHX\L]HTVZJVUJLU[YHU-
KVUVZZHH[LUsqVUVZ[VYUHTVZTHPZ
JVUZJPLU[LZ KVX\L LZ[HTVZ ]LUKV
V\]PUKVJOLPYHUKVLYLJLILUKVH[YH-
]tZKLUVZZH PU[\PsqV*VTH[LUsqV
JHSTHZVTVZJHWHaLZKLUVZZPU[V-
UPaHYTHPZZ\[PSTLU[LHVYP[TVLÅ\_V
KH5H[\YLaH X\L UVZ JLYJH*VUJLU-
[YHYHH[LUsqVJYPH\TH[YHUX\PSPKHKL
PU[LYPVY L HILY[\YH WHYH ]P]LUJPHY H
5H[\YLaHKPYL[HTLU[LZLTPU[LYMLYvU-
JPHKVZTLJHUPZTVZTLU[HPZ
-HZL!=P]LUJPHYWVZZPIPSP[H[LY\THWYV-
M\UKH WLYJLWsqV KH 5H[\YLaH X\L
IPSPaHsqV KHZ WLZZVHZ WHYH X\LZ[LZ KL
TLPVHTIPLU[L t \TH ]LY[LU[L MVY[L KH
LK\JHsqVHTIPLU[HS
(TL[VKVSVNPHKL¸=P]vUJPHZJVTH5H[\-
YLaH¹MVPJYPHKHWLSVWYVMLZZVYUVY[LHTL-
YPJHUV 1VZLWO *VYULSS X\L [YHIHSOHUKV
LK\JHsqV HTIPLU[HS JVT JYPHUsHZ VI-
ZLY]V\X\LHZTLZTHZ[PUOHTKPÄJ\SKHKL
KLJVUJLU[YHsqVLH[LUsqVUHZH[P]PKHKLZ
KLZLU]VS]PKHZ(WHY[PYKLZ[HVIZLY]HsqV
WHZZV\ H WLZX\PZHY L KLZLU]VS]LY \TH
TL[VKVSVNPH¸HWYLUKPaHKVZLX\LUJPHS¹V\
¸ÅV^SLHYUPUN¹V\HPUKH¸ =P]vUJPHZJVTH
5H[\YLaH¹*695,33
;YH[HZLKLQVNVZLIYPUJHKLPYHZSKPJHZKL
PU[LYHsqV JVT H UH[\YLaH 7VYtT V X\L
VJVYYL UH ]LYKHKL WVY [YmZ KH KP]LYZqV
LKLSLP[LJVTLSHt\TH]PZqVKLT\UKV
profundamente preocupada com o desen-
]VS]PTLU[VKHZWV[LUJPHSPKHKLZO\THUHZ
fortemente interessada em estabelecer re-
SHsqVLWYV_PTPKHKLJVTVTHPZO\THUV
LKP]PUVKLJHKH\TKLU}Z
(]P]vUJPHJVTHUH[\YLaHVMLYLJLHVWHY-
[PJPWHU[L H VWVY[\UPKHKL KL ]P]LUJPHY V
Tt[VKV KL WLYJLWsqV JVUZJPLU[L JVT H
UH[\YLaH¶(79,5+0A(.,4:,8<,5*0(3
,Z[LTt[VKV H\_PSPH LK\JHKVYLZ HTIPLU-
[HPZHOHYTVUPaHYVUx]LSKLLU[\ZPHZTVKL
\TNY\WV SL]HUKVV HV JVU[H[V HSLNYL L
JOLPVKLLULYNPHJVTVT\UKVUH[\YHS
6 (WYLUKPaHKV :LX\LUJPHS WVKL ZLY \[P-
SPaHKV UHZTHPZ ]HYPHKHZ ZP[\HsLZ JVT
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HZ YHxaLZ JVUZLN\LT LUJVU[YHY U\-
trientes para suprir suas necessidades 
KL\TZVSVnZ]LaLZUqVMtY[PS(VL_WVY
PKLPHZ L ZLU[PTLU[VZ PUJLU[P]HZL V
grupo a explorar respeitosamente seus 
WY}WYPVZ ZLU[PTLU[VZ L WLYJLWsLZ
Z\YNPUKV HZZPT HTPaHKL L JVUÄHUsH
T[\HJVTVNY\WV
࠮ :LY9LJLW[P]V9LJLW[P]PKHKLZPNUPÄJH
V\]PY LZ[HY H[LU[V 6 HTIPLU[L HV HY
SP]YL WYV]VJH LU[\ZPHZTV LZWVU[oULV
UV NY\WV L JVT OHIPSPKHKL WVKLZL
KPYLJPVUmSVWHYHHWYLUKPaHNLT
  :LYZLUZx]LS!JHKHWLYN\U[HJHKH
JVTLU[mYPV JHKH L_JSHTHsqV t \TH
VWVY[\UPKHKL WHYH H JVT\UPJHsqV
*VYYLZWVUKLY n L_WYLZZqV KL ZLU[P-
TLU[VZ L LZ[HKV KL O\TVY KV NY\WV
ajuda a ampliar o interesse dos partici-
pantes a partir da curiosidade que eles 
KLTVUZ[YHT(VYLZWLP[HYHVWPUPqVKV
grupo os momentos passados juntos 
Å\PYqVJVTTHPZMHJPSPKHKLLHSLNYPH
  Ficar alerta ao que se passa com 
H UH[\YLaH UHX\LSL TVTLU[V 8\HZL
ZLTWYL Om HSNV LTVJPVUHU[L V\ PU[L-
YLZZHU[LHJVU[LJLUKV6WSHULQHTLU-
[V KLZZH ¸H\SH¹ KL]L ZLY  MLP[V WHZZV
H WHZZV ZL [P]LY H ZPU[VUPH L H[LUsqV
ZLUZx]LS
࠮ Concentrar a Atenção do grupo.+L]L-
-se estabelecer o estilo de passeio 
KLZKL V PUPJPV" LU]VS]LY JHKH \T KV
grupo o mais que puder, formulando 
perguntas, indicando aspectos e sons 
PU[LYLZZHU[LZ.LYHSTLU[LHSN\UZWHY-
ticipantes não estão acostumados a 
nossa mente inquieta não nos per-
mite percebê-la com mais frequên-
JPH6LK\JHKVYWVKLHQ\KHYVNY\WV
JVU[HUKV OPZ[}YPHZ ZVIYL H5H[\YLaH
ou de grandes naturalistas e conser-
]HJPVUPZ[HZ JVTV 9HX\LS *HYSZVU
1VZt3\[aLUILYNLV\[YVZ5LZ[HMHZL
*VTWHY[PSOHYH05:709(h²6tT\P[V
PTWVY[HU[L WVYX\L HV JVTWHY[PSOHY
MVY[HSLJLTVZL[YHaLTVZHS\aHUVZ-
ZHWY}WYPHL_WLYPvUJPH
,_PZ[LTHSN\THZVYPLU[HsLZImZPJHZX\L
podem ajudar ao educador proporcionar 
ao grupo de alunos esses momentos, bem 
como atitudes de respeito pelos partici-
WHU[LZLYL]LYvUJPHWLSHUH[\YLaH
(ZH[P]PKHKLZKL]LTZLYWYLMLYLUJPHSTLU-
[L YLHSPaHKHZLTLZWHsVZHVHY SP]YLOH-
]LUKVHULJLZZPKHKLKLWV\JPHTH[LYPHPZ
, como cordas, papel, lápis de cor e/ou 
WPUJLSH[TPJVLKLWLUKLUKVKVUTLYV
de participantes, é importante algumas 
WLZZVHZTVUP[VYLZWHYHH\_PSPHY;HTItT
tPTWVY[HU[LZLN\PYJPUJV¸YLNYHZ¹ImZPJHZ
KHLK\JHsqVHVHYSP]YL!
࠮ Ensinar menos e compartilhar mais. 
(StT KL KLZJYL]LY HV NY\WV VZ MH[VZ
KHUH[\YLaHWVKLZLJVU[HYJVTVUVZ
sentimos quando estamos diante de 
\THmY]VYL-HSHYKHHKTPYHsqVLYLZ-
peito por ela ao constatar como resiste 
HZ PU[LTWtYPLZ KV [LTWVZLJHZ ]LU-
[VZJO\]HZMVY[LZL[J+LZWLY[HYH
curiosidade para que descubram como 
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está mais pronto para aprender quando 
OmH[TVZMLYHKLHSLNYPHLLU[\ZPHZTV
+L]LZL [LY LT TLU[L X\L V WY}WYPV
LU[\ZPHZTVtJVU[HNPHU[LLLZZH[HS]La
seja a mais poderosa ferramenta como 
LK\JHKVY
(\[SPTHH[P]PKHKLKLZLU]VS]PKHMVPH(\[V
carta, que é uma ótima maneira de en-
JLYYHY \TH L_WLYPvUJPH JVT H UH[\YLaH
KLMVYTHX\LLSHZLWYVSVUN\LWVY]mYPVZ
KPHZ7VKLZL L_WSPJHY LZ[H H[P]PKHKL HZ-
sim: “desfrutamos de profundas experiên-
cias com a natureza. Voltaremos as nossas 
atividades que muito exigem de nós. A 
intensidade dessas experiências se diluirá 
em nossa memória. Vamos escrever cartas 
para nós mesmos, contando tudo aqui-
lo que queremos lembrar daqui algumas 
semanas. Sua carta será completamente 
JVUÄKLUJPHS5}ZHLU]PHYLTVZWHYH]VJvZ
em duas semanas”.
,Z[H H[P]PKHKL [LTK\WSV LMLP[V! LZJYL]LY
H JHY[H NYH]H H L_WLYPvUJPH L ZL\Z LUZP-
namentos nas mentes dos participantes e 
YLJLILYHJHY[HYLMVYsHVZL\LU[\ZPHZTV
em continuar seus contatos com o mundo 
UH[\YHS(ZJHY[HZMVYHTLU]PHKHZHVÄUHS
KVJPJSVKLMVYTHsqVJVU[PU\HKH
Educomunicação
 
“Todos têm o direito a expressão e a comu-
nicação”. A partir desse pressuposto bási-
VIZLY]HYHUH[\YLaH[qVKLWLY[VWVY-
tanto é importante decobrir algo que 
SOLZKLZWLY[LV PU[LYLZZL X\LV JVU-
K\aH WYVNYLZZP]HTLU[L H \TH VIZLY-
]HsqV THPZ HW\YHKH +L]LZL KLP_H-
-los perceber que suas descobertas 
[HTItTZqVPTWVY[HU[LZ
࠮ Observar e Sentir Primeiro; Falar De-
pois. ±Z ]LaLZ V LZWL[mJ\SV WYVK\aP-
KV WLSH UH[\YLaH JHW[H H H[LUsqV KV
NY\WV KLP_HUKVVZ LUJHU[HKVZ (Z
JYPHUsHZ LZWLJPHSTLU[L WVKLYqV [LY
uma experiência de encantamento ao 
VIZLY]HYHJVU[LJPTLU[VZJVYYPX\LPYVZ
  5qV KL]L OH]LY H WYLVJ\WHsqV
em não saber o nome de todas as coi-
ZHZ KHZ WSHU[HZ L HUPTHPZ 6IZLY]HY
\TH mY]VYL H UH[\YLaH WVY TLPV KL
WLYZWLJ[P]HZ TLUVZ \Z\HPZ (WHSWHY
ZPU[PHV JOLPYVKL Z\HJHZJHKL Z\HZ
MVSOHZ:LU[HYZPSLUJPVZHTLU[LLTZL\Z
NHSOVZV\KLIHP_VKLSLZLÄJHYH[LU[V
H [VKHZ HZ MVYTHZKL ]PKHX\L L_PZ[L
UHX\LSLWLX\LUVLZWHsVKLUH[\YLaH
  ;VKVZ KL]LT VSOHY MHaLY WLY-
N\U[HZ [LU[HY HKP]PUOHY L ZVIYL[\KV
KP]LY[PYZL
  A partir disso, os relacionamen-
tos no grupo tendem a se transformar, 
tão logo este comece a sentir-se em 
ZPU[VUPH JVT H UH[\YLaH 6 LK\JHKVY
WHZZHYm KL WYVMLZZVY H JVTWHUOLPYV
KLH]LU[\YHZ
࠮ Um Clima de Alegria deve Prevalecer 
Durante a Experiência. Seja em forma 
KL H[P]PKHKLZ HNP[HKHZ L LUNYHsHKHZ
V\ZPSLUJPVZHZLJVUJLU[YHKHZ6NY\WV
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JVT\UPJHsqVWYVWVZLX\LJHKHWYVMLZ-
ZVY  ÄaLZZL\TISVNL [HTItT MVP MLP[V
\TISVNKVNY\WVLU]VS]PKVJVTHJHWH-
JP[HsqV HSPTLU[HKV WLSHZ PUMVYTHsLZ
]PKLVZLMV[VZ[L_[VZLSHIVYHKVZWLSVJV-
SL[P]VKVZPU[LNYHU[LZKHMVYTHsqV
Passo a passo da Agenda 21
 
(6ÄJPUHKL:LUZPIPSPaHsqV¸7HZZVH7HZ-
ZVKH(NLUKH¸[L]LVVIQL[P]VKLWYV-
TV]LY H ZLUZPIPSPaHsqV L YLÅL_qV JYP[PJH
sobre a realidade socioambiental, assim 
JVTVZLUZPIPSPaHYWHYHHTVIPSPaHsqV
7HYHVUx]LSSVJHSVWYVJLZZVKL(NLUKH
WVKLHJVU[LJLY[HU[VWVYPUPJPH[P]HKV
WVKLYWISPJVX\HU[VKHZVJPLKHKLJP]PS
Na prática, a Agenda 21 Local é um pro-
cesso de referência de planejamento e 
precisa estar em sintonia com os demais 
instrumentos de gestão local, como os 
7SHUVZ+PYL[VYLZKVZT\UPJxWPVZVZVY-
sHTLU[VZT\UPJPWHPZ7SHUVZKL.LZ[qV
0U[LNYHKHKL9LZxK\VZ:}SPKVZLU[YLV\-
[YVZWVKLUKV[HTItTZLYKLZLU]VS]PKH
por comunidades, e em diferentes terri-
torialidades, em bairros, áreas protegi-
KHZIHJPHZOPKYVNYmÄJHZ, YLMVYsHUKV
HsLZKVZZL[VYLZYLSL]HU[LZH(NLUKH
21 na escola, na empresa, nos biomas 
brasileiros é uma demanda crescente, na 
qual a maioria das experiências existen-
[LZ[LTJVUZ[Y\xKVWYVWVZ[HZKLZ\JLZ-
ZV (TL[VKVSVNPH WYVWL ZLPZ WHZZVZ
co é que se constrói a meta principal da 
,+<*64<50*(h²6X\LtHJVUZ[Y\sqV
da cidadania.(JVT\UPJHsqVtK\WSHTLU-
[LPTWVY[HU[LWHYHUVZZHZYLSHsLZJVTV
4LPV(TIPLU[L!WHYHJVUOLJLYVX\LLZ[m
distante de nós e para comunicar aos ou-
[YVZVX\LLZ[mWY}_PTVKLU}Z:LN\UKV
)(7;0:;( ,K\JVT\UPJHsqVWVKL
ZLYKLÄUPKHJVTV\TJVUQ\U[VKHZHsLZ
destinadas a:
 PU[LNYHYnZWYm[PJHZLK\JH[P]HZVLZ[\-
do sistemático dos sistemas de comu-
UPJHsqVV\ZLQHJ\TWYPYVX\LZVSPJP[H
VZ7HYoTL[YVZ*\YYPJ\SHYLZ5HJPVUHPZ
7*5ZUVX\LKPaYLZWLP[VHVIZLY]HY
JVTVVZTLPVZKLJVT\UPJHsqVHNLT
na sociedade e buscar formas de co-
SHIVYHYJVTUVZZVZHS\UVZWHYHJVU]P-
]LYLTJVTLSLZKLMVYTHWVZP[P]HZLT
ZLKLP_HYLTTHUPW\SHY"
 JYPHYLMVY[HSLJLY¸LJVZZPZ[LTHZJVT\-
UPJH[P]VZ¹ LTLZWHsVZ LK\JH[P]VZ L
PZZVZPNUPÄJHJYPHYLYL]LYHZYLSHsLZ
KLJVT\UPJHsqVUHLZJVSHLU[YLKPYL-
sqVWYVMLZZVYLZLHS\UVZILTJVTV
da escola para com a comunidade, 
criando sempre ambientes abertos e 
KLTVJYm[PJVZ +LZZH MVYTH T\P[HZ
das dinâmicas adotadas apontam para 
HZ JVU[YHKPsLZ KHZ MVYTHZ H\[VYP[m-
YPHZKLJVT\UPJHsqV"
 TLSOVYHY V JVLÄJPLU[L L_WYLZZP]V L
JVT\UPJH[P]VKHZHsLZLK\JH[P]HZ
(WHY[PYKHZKPZJ\ZZLZYLHSPaHKHZHZZPT
como o estudo de algumas técnicas de 
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7YVNYHTHKHZ5HsLZ<UPKHZWHYHV4LPV
(TIPLU[L 75<4(JVTZLKLLT5HPY}-
IP8\vUPHLH YLJVTLUKHsqVKLX\LZL
JYPHZZLV7YVNYHTH0U[LYUHJPVUHSKL,K\-
JHsqV(TIPLU[HS70,(
De acordo com :(<=i  THPZ KV
X\L\THLK\JHsqV“a respeito do, para o, 
no, pelo ou em prol do meio ambiente” a 
,K\JHsqV(TIPLU[HSTVZ[YHHZTS[PWSHZ
MHJL[HZ KH YLSHsqV OVTLTHTIPLU[L  (
WHY[PY KHZ KPZJ\ZZLZ L ZPZ[HTH[PaHsLZ
VIZLY]V\ZL X\L H UVsqV KH LK\JHsqV
HTIPLU[HS WHYH V KLZLU]VS]PTLU[V Z\Z-
[LU[m]LS LZJVUKL KPMLYLU[LZ JVUJLWsLZ!
 KVHTIPLU[L"  KH LK\JHsqV" L  KV
LZLU]VS]PTLU[V Z\Z[LU[m]LS ZLUKV X\L
estas determinam os diferentes discursos 
LWYm[PJHZLX\LUHTHPVYWHY[LKHZ]LaLZ
Om \TH YLVYPLU[HsqV KHZ HsLZ LK\JH[P-
]HZJVTVVIQL[P]VKLYLK\aPYJVUÅP[VZV\
JVUMVYTLH<5,:*6  )YLK\aPYHV
TxUPTVX\HSX\LY¸KPZJ\ZZqVPUMY\[xMLYH¹
“Pequena ONU”
 
( 6ÄJPUH ¸7LX\LUH 65<¹ WVZZPIPSP[V\
discutir questões de ética e sustentabili-
dade num mundo desigual, assim como 
KLZLU]VS]LYLHKHW[HYTL[VKVSVNPHZWHYH
YLHSPKHKLZSVJHPZHVUx]LSKLIHJPHZOPKYV-
NYmÄJHZT\UPJxWPVZIHPYYVZ
,ZZHTL[VKVSVNPHMVPKLZLU]VS]PKHHWHY[PY
KV[YHIHSOVJVUQ\U[VYLHSPaHKVWVY\TNY\-
JVUOLJPKVZ JVTV 7HZZVnWHZZV KH
Agenda 21:
 WHZZV! TVIPSPaHY WHYH ZLUZPIPSPaHY NV-
]LYUVLZVJPLKHKL"
 WHZZV! JYPHY \T M}Y\T KH HNLUKH 
SVJHS"
WHZZV!LSHIVYHY\TKPHNU}Z[PJVWHY[PJP-
WH[P]V"
WHZZV!LSHIVYHYVWSHUVSVJHSKLKLZLU-
]VS]PTLU[V Z\Z[LU[m]LS LSLNLUKV
HsLZWYPVYP[mYPHZ"
WHZZV!PTWSLTLU[HYVWSHUVSVJHS"
WHZZV!TVUP[VYHYLH]HSPHYHPTWSLTLU-
[HsqVKVWSHUV
5LZ[H VÄJPUH VZ WHY[PJPWHU[LZ MVYHT LZ-
[PT\SHKVZ H YLHSPaHYLT \T L_LYJPJPV KL
JHKHWHZZVLTZL\ZLZWHsVZLZJVSHYLZ
[YHaLUKVHVJVSL[P]VHZYLHSPKHKLKLJHKH
LZJVSH +LZZH MVYTH MVP JVUZ[Y\PKV \T
WLX\LUV KPHNU}Z[PJV WHY[PJPWHKP]V ILT
JVTVHWYVWVZPsqVKLYLZVS\sqVWHYHHS-
N\UZWYVISLTHZHWVU[HKVZ
Aprofundamento Conceitual
 
5H VÄJPUH KL UP]LSHTLU[V L HWYVM\UKH-
TLU[V JVUJLP[\HS MVYHT YLHSPaHKHZ HUm-
lises de alguns referenciais que discutem 
,K\JHsqV HTIPLU[HS KLZKL  H  *VUML-
YvUJPHKL,Z[VJVSTVKL X\L[YV\_L
KVPZPTWVY[HU[LZTHYJVZWHYHVKLZLU]VS-
]PTLU[VKL\THWVSx[PJHT\UKPHS KLWYV-
[LsqVHTIPLU[HSX\LMVYHT!HJYPHsqVKV
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sLZ ImZPJHZ ZVIYL KPMLYLU[LZ WHxZLZ
X\LJVTWLTH65<,ZZHZPUMVYTH-
sLZ KL]LYPHT ZLY JVTWSLTLU[HKHZ
com pesquisas referentes a questões 
socioambientais dos mesmos, como 
U\TLYVKLOHIP[HU[LZ xUKPJLZKLKL-
ZLU]VS]PTLU[V 70) YLUKH WLY JHWP[H
YPX\LaHZ L MYHNPSPKHKLZ KLU[YL V\[YVZ
HZLYLTWLZX\PZHKVZ*HKHNY\WV[L]L
\T[LTWVWHYHYLHSPaHYLZZHWLZX\PZH
࠮ 5H ZLN\UKH WHY[L MVP KPZ[YPI\xKV ¸KP-
UOLPYV¹ ÄJ[xJPV LT ]HSVYLZ JVYYLZ-
WVUKLU[LZHV70)KLJHKHWHPZLSVNV
HW}ZYLHSPaHKH\THZPT\SHsqVKL\TH
da sessão da ONU, na qual foram es-
tabelecidos acordos entre os diferentes 
NY\WVZWHxZLZ KLWLUKLUKV KL Z\HZ
WYVWYPLKHKLZ L PU[LYLZZLZ JVT\UZ
7HYH[HU[VKPZJ\[P\ZLVX\LVZ\ULLV
que os separa, criando dessa forma, os 
¸ISVJVZ¹6ZJYP[tYPVZMVYHTKPZJ\[PKVZ
e acordados entre os participantes, os 
X\HPZ KL]LYPHT HYN\TLU[HY KL MVYTH
WHJPÄJHLLK\JHKH
A partir desse momento, cada represen-
[HU[L KLMLUKL\ V WVU[V KL ]PZ[H KL ZL\
YLZWLJ[P]V WHxZ THZ ZLTWYL WLKPUKV
permissão para falar e respeitando a opi-
UPqVKVV\[YVTLZTVX\LLZ[H[LUOHZPKV
VWVZ[HHZ\H6ZHYN\TLU[VZMVYHTZLYYL-
gistrados e posteriormente analisados por 
[VKVVNY\WVWHYH]LYPÄJHYJVTVMVYHTVZ
HYN\TLU[VZKLJHKHYLWYLZLU[HU[L
WVKLWYVMLZZVYLZKH<501<0L<UP]LYZPKH-
KL7VSP[tJUPJHKL=HSLUJPH¶<7=3(.<(9-
+(409×L[HSSLMVPWYLWHYHKHWHYH
uma possibilidade concreta de integrar as 
questões da ética, da sustentabilidade e 
KHLK\JHsqVHTIPLU[HSLTKPMLYLU[LZJ\Y-
ZVZmYLHZUHZ<UP]LYZPKHKLZ5LZ[LJPJSV
KLJHWHJP[HsqVMVPKLZLU]VS]PKHJVTWYV-
MLZZVYLZKLKPMLYLU[LZLZWHsVZLZJVSHYLZ
W\ISPJVZLWYP]HKVZKHLK\JHsqVPUMHU[PS
HUVZPUPJPHPZLÄUHPZKVLUZPUVM\UKHTLU-
[HSLKVLUZPUVTtKPV
6WYVWVZP[VKLZZHVÄJPUHMVPKPZJ\[PYLHUH-
lisar como decisões do passado afetam o 
dia-a-dia e como decisões do presente 
WVKLT ZLY JHKH ]LaTHPZ KL[LYTPUHU[LZ
WHYHH]PKHWHYH[VKVZVZZLYLZX\LJVT-
WHY[PSOHTLZ[LWSHUL[H;LYYH*VTVZ\WL-
YHYVPUKP]PK\HSPZTV&*VTVPU[LYUHSPaHYUH
PU[LUZPKHKLKLZLQHKHH}I]PHULJLZZPKH-
KLKL[YHIHSOHYTVZLTWHYJLYPHLTMH]VY
KHKLTVJYHJPHWHY[PJPWH[P]H&
(ZZPT WYVWVTVZ LZ[H H[P]PKHKL JVTV
MVYTHKLZLUZPIPSPaHYLJOHTHYHH[LUsqV
ZVIYL HZ KPMLYLUsHZ LU[YL HZ UHsLZ KV
T\UKVLKPZJ\[PYMVYTHZKLHTLUPaHSHZ
,Z[HWYm[PJH MVP\TH]LYZqVHKHW[HKHKV
ZLTPUmYPV ¸( 7LX\LUH 65<¹ [YHIHSOHKV
UH KPZJPWSPUH KL ¸+LZLU]VS]PTLU[V :\Z-
[LU[m]LSL,[PJH(TIPLU[HS¹KVZJ\YZVZKH
mYLHKH,UNLUOHYPHKH<7=(HKHW[HsqV
consta de três partes: 
࠮ 7YPTLPYV MVP KPZ[YPI\xKV HVZ NY\WVZ
um cartão com os nomes e informa-
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WY}WYPHtM\UKHTLU[HS.(+6;;0(
WHY[PYKVJV[PKPHUVOHULJLZZPKHKLKLYLZ-
ZPNUPÄJHYL_WLYPLUJPHZLWYm[PJHZ]P]LUJPHY
UV]VZ]HSVYLZUHZYLSHsLZPU[LYWLZZVHPZ
Varios temas podem ser aborgados a par-
[PYKH]PZqVX\LJVUZ[HUVZWYPUJPWPVZKH
*HY[HKH;LYYHKLZKLHZT\KHUsHZJSPTm-
[PJHZYLJ\YZVZOPKYPJVZNLZ[qVKLYLZPK\-
VZ KLU[YL V\[YVZ ;HTItTHZ YLHSPKHKLZ
locais, da escola, comunidade poderão 
ZLY[YHIHSOHKHZHWHY[PYKLZ[LKVJ\TLU[V
A partir da leitura e debates a cerca da 
*HY[H KH ;LYYH [HTItT MVP HWYLZLU[HKV
V ;YH[HKV KL ,K\JHsqV (TIPLU[HS WHYH
:VJPLKHKLZ :\Z[LU[m]LPZ L 9LZWVUZHIP-
SPKHKL .SVIHS L H 9LKL 73(5;,(¶9LKL
7SHUL[HYPH KV ;YH[HKV KL ,K\JHsqV (T-
IPLU[HS L [VKVZ VZ TH[LYPHPZ KPZWVUP]LPZ
WHYH H\_PSPHY H JVUZ[Y\sqV KL HSN\THZ
TL[VKVSVNPHZWHYHV[YHIHSOVUHZLZJVSHZ
e principalmente a possibilidade de cons-
[Y\PY\THYLKLSVJHSKL,K\JHsqV(TIPLU-
tal, na qual cada escola pode se tornar 
HWVPVLJVVWLYHsqVWHYHHZV\[YHZ
Agenda 21 Escolar, a 
Metodologia do Com-Vida
 
,ZZHVÄJPUH[YHIHSOV\HWHY[PYKHKP]\SNH-
sqV KVZ TH[LYPHPZ KPZWVUP]LPZ LZWLJPHS-
mente dos Ministérios do Meio Ambiente 
LKH,K\JHsqVHZZPTJVTVV\[YVZ
Carta da Terra
 
5H6ÄJPUHKH¸*HY[HKH;LYYH¹MVYHT[YH-
IHSOHKVZ VZ WYPUJPWPVZ KLZ[H JHY[H X\L
é o resultado de um processo de dialogo 
PU[LYUHJPVUHS L  PU[LYJ\S[\YHS H Ux]LST\U-
KPHSKLZKLH,*6 (YLKHsqVKH*HY[H
KH;LYYHLU]VS]L\VWYVJLZZVKLJVUZ\S-
[HHILY[VLWHY[PJPWH[P]VUVX\HSTPSOHYLZ
KL WLZZVHZ L JLU[LUHZ KL VYNHUPaHsLZ
de todas as regiões do mundo, diferentes 
J\S[\YHZLKP]LYZVZZL[VYLZKHZVJPLKHKL
WHY[PJPWHYHTi\T[YH[HKVKVZWV]VZX\L
LZ[HILSLJL \TH  ZtYPL KL LZWLYHUsHZ L
HZWPYHsLZPTWVY[HU[LZKHLWHYHHZVJPL-
KHKLNSVIHS
No grupo de professores foi proposto que 
VZWYVMLZZVYLZ YLHSPaHZZLTWLZX\PZHZ YL-
MLYLU[LZ nZ KP]LYZHZ MVYTHZ KL [YHIHSOHY
JVTHZKPMLYLU[LZL[HWHZKHLK\JHsqVIm-
ZPJHSL]HUKVZLLTJVUZPKLYHsqVVZX\H-
[YVWYPUJxWPVZKH*HY[HKH;LYYH!YLZWLP[HYL
J\PKHYKHJVT\UPKHKLKL]PKH"PU[LNYPKHKL
LJVS}NPJH"Q\Z[PsHZVJPHSLLJVUTPJH"KL-
TVJYHJPHUqV]PVSvUJPHLWHa
Segundo .(+6;;0¸VKLZHÄVtYL-
encantar as crianças, adolescentes, jovens 
e adultos para que percebam seu perten-
cimento ao Planeta”.iULJLZZHYPV\TWYV-
M\UKV LU]VS]PTLU[V KV WYVMLZZVY HV LSH-
IVYHYHZ\HWYVWVZ[HKL[YHIHSOVWVPZUqV
se aprende a amar a Terra apenas lendo 
SP]YVZV\V\]PUKVWHSH]YHZX\LKLZ[HJHT
Z\H ILSLaH L PTWVY[oUJPH H L_WLYPvUJPH
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HLSHIVYHYLTWYVQL[VZKLZKLHLK\JHsqV
PUMHU[PS H[t V UP]LS TtKPV (SN\UZ KLZ[LZ
projetos foram premiados na Semana do 
Meio Ambiente Mucicipal, e outros, foram 
Z\ITL[PKVZ L HWYV]HKVZ H \TÄUHUJPH-
mento do Fundo Municipal do Meio Am-
IPLU[LVX\LKLTVUZ[YHX\LVKLZHÄVMVP
HJLP[VLKLMVYTHX\HSPÄJHKH
*VTJLY[LaH H LZ[YH[tNPH KL ZLUZPIPSPaH-
sqV\ZHKHWHYHPUPJPHYVJPSVKLMVYTHsqV
H[YH]tZKHZ=P]LUJPHZJVTH5H[\YLaHMVP
um processo extremamanete importante, 
UVZLU[PKVKLJYPHY\T¸ LZWxYP[VKLIHUKV¹
V\ ZLQH V NY\WV ZL HWYV_PTH KLZLU]VS-
]L SHsVZLLZWLJPHSTLU[LHJVUÄHUsHV
JVTWHY[PSOHTLU[VHJVVWLYHsqVHStTKL
WYVWVYJPVUHYTVTLU[VZ HSLNYLZ L NYH[PÄ-
JHU[LZ
*VUZPKLYHUKVX\LLZ[LWYPTLPYVLUJVU[YV
MVPKLZLU]VS]PKVLTLZWHsVHVHYSP]YLWVY
\TWLYxVKVKLVP[VOVYHZJVTH[P]PKHKLZ
WYm[PJHZ LT  KPMLYLU[LZ LZWHsVZ Q\U[V H
UH[\YLaH MVPWLYJLIPKVHVÄUHSKLZ[LKPH
T\P[HTV[P]HsqVUqVOV\]LJHUZHsVTHZ
\THYLUV]HsqVKLLULYNPHZILTJVTVV
LZ[HILSLJPTLU[VKL\TJSPTHKLOHYTVUPH
no grupo de professores, dos diferentes 
Ux]LPZKHLK\JHsqVImZPJH-PJV\IHZ[HU[L
L]PKLU[LVKLZLQVKLJVU[PU\PKHKLUHMVY-
THsqVHSPHILY[H,HVSVUNVKVZKLTHPZ
encontros este primeiro momento sempre 
LYHYLSLTIYHKV
(JHKHLUJVU[YV\TYLUV]HYKLWHYJLYPHZ
L V LZ[HILSLJPTLU[V KL UV]HZ \TH ]La
O principal ponto a ser considerado foi a 
troca de experiencias entre os professo-
YLZOHQH]PZ[HX\LHSN\UZ QmOH]PHTWHZ-
ZHKV WLSH JVUZ[Y\sqV KV *64=0+( LT
Z\HZ JVT\UPKHKLZ LZJVSHYLZ PUJS\ZP]L
participado de conferencias municipal, re-
NPVUHSLZ[HK\HSLUHJPVUHS+LZ[LZHSN\UZ
relatam a permanencia do programa, des-
KL   LUX\HU[V V\[YVZ ]PYHTVZ ZL\Z
JVSL[P]VZ ¸TVYYLUKV HVZ WV\JVZ¹ WVPZ
JVT HZ T\KHUsHZ UHZ HKTPUPZ[YHsLZ
(diretoria das escolas, secretario de edu-
JHsqV L[J JH\ZHTT\KHUsHZ UV JVYWV
KVJLU[L L JVVYKLUHsqV KHZ LZJVSHZ KP-
MJ\S[HUKV \T [YHIHSOV KL JVU[PU\PKHKL L
PUJLU[P]VHVWYVNYHTH
+LZ[H MVYTHHZKPÄJ\SKHKLZ YLSH[HKHZ SL-
]HYHTHHSN\THZYLP]PUKPJHsLZUVZLU[P-
KVKLZLUZPIPSPaHYHZH\[VYPKHKLZWHYHX\L
V*64=0+(  ZL [VYUL\TJVTWYVTPZZV
KL [VKVZ VZ NV]LYUVZ UH TLKPKH X\L
LZZHWLYJLWsqVKLX\L H LK\JHsqVHT-
IPLU[HS[YHIHSOHJVTT\KHUsHZKL]HSVYLZ
LKLH[P[\KLZWHYHHJVUZ[Y\sqVKLZVJPL-
KHKLZ Z\Z[LU[m]LPZ Q\Z[HZ LXP[H[P]HZ L
MLSPaLZ)9(:03
5HÁH[}HVHFRQVLGHUDo}HV
ÀQDLV
 
*VTVYLZ\S[HKVZPTWVY[HU[LZHZLYLTZH-
SPLU[HKVZKLZ[HJHZLHZLUZPIPSPaHsqVKVZ
WYVMLZZVYLZ X\L ZLU[PYHTZL KLZHÄHKVZ
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uma grande rede de seres interligados, 
PU[LYKLWLUKLU[LZ,ZZHYLKLLU[YLSHsHKL
TVKVPU[LUZVLLU]VS]LJVUQ\U[VZKLZL-
YLZ ]P]VZ L LSLTLU[VZ MxZPJVZ 7HYH JHKH
ZLY ]P]V X\L OHIP[H V WSHUL[H L_PZ[L \T
LZWHsVHVZL\YLKVYJVT[VKVZVZV\[YVZ
LSLTLU[VZ L ZLYLZ ]P]VZX\LJVTLSL PU-
[LYHNLT WVY TLPV KL YLSHsLZ KL [YVJH
de energia: esse conjunto de elementos, 
ZLYLZLYLSHsLZJVUZ[P[\PVZL\TLPVHT-
IPLU[L,_WSPJHKVKLZZHMVYTHWVKLWHYL-
cer que, ao se tratar de meio ambiente, se 
LZ[mMHSHUKVZVTLU[LKLHZWLJ[VZMxZPJVZ
LIPVS}NPJVZ(VJVU[YmYPVVZLYO\THUV
MHaWHY[LKVTLPVHTIPLU[LLHZYLSHsLZ
X\LZqVLZ[HILSLJPKHZ·YLSHsLZZVJPHPZ
LJVUTPJHZLJ\S[\YHPZ·[HTItTMHaLT
parte desse meio e, portanto, são objetos 
KHmYLHHTIPLU[HS(VSVUNVKHOPZ[}YPHV
OVTLT [YHUZMVYTV\ZL WLSHTVKPÄJHsqV
do meio ambiente, criou cultura, estabe-
SLJL\ YLSHsLZ LJVUTPJHZ TVKVZ KL
JVT\UPJHsqV JVT H UH[\YLaH L JVT VZ
V\[YVZ4HZtWYLJPZVYLÅL[PYZVIYLJVTV
KL]LTZLYLZZHZYLSHsLZZVJPVLJVUTP-
cas e ambientais, para se tomar decisões 
HKLX\HKHZHJHKHWHZZVUHKPYLsqVKHZ
metas desejadas por todos: o crescimento 
J\S[\YHSHX\HSPKHKLKL]PKHLVLX\PSxIYPV
HTIPLU[HS)9(:03  
7VY[HU[VHLZJVSHL_LYJL\TWHWLSM\UKH-
TLU[HSUVKLZLU]VS]PTLU[VZ}JPVJVNUP[P]V
dos estudantes, por meio de sistemáticas 
HsLZHTIPLU[HPZVIQL[P]HUKVZLUZPIPSPaHY
a comunidade escolar diante desta pro-
ISLTm[PJH
que professores de outras áreas do co-
UOLJPTLU[V PUPJPHU[LZ UHZ H[P]PKHKLZ KL
,K\JHsqV(TIPLU[HSMVYHTZLPU[LNYHUKVn
WYVWVZ[HLKLZLU]VS]LUKVHZUVZLZWHsVZ
LK\JH[P]VZ LT X\L LZ[H]HT PUZLYPKVZ (
PTWVY[oUJPHKLZZLLU]VS]PTLU[VtKLT\P[V
NYHUKLOHQH]PZ[HX\LUVJVU[L_[VLK\JH-
cional brasileiro o Meio Ambiente é refe-
YLUKHKVJVTV\T;LTH;YHUZ]LYZHSVX\L
ZPNUPÄJH X\L [VKHZ HZ KPZJPWSPUHZ L [VKVZ
VZUx]LPZLK\JHJPVUHPZKL]HTKLZLU]VS]LY
essa problemática/temática, mas pode-se 
PUJVYYLYUVYPZJVKLUPUN\tTKLZLU]VS]LSH
O que se percebe nas escolas, que muitas 
KHZH[P]PKHKLZLU]VS]LUKVTLPVHTIPLU[L
ÄJH YLSLNHKH HZ KPZJPWSPUHZ KL*PvUJPHZ L
)PVSVNPHHZ]LaLZ.LVNYHÄH5LZZLZLU[P-
do, capacitar professores para além da área 
KL*PvUJPHZKH5H[\YLaHZPNUPÄJHLZ[HIL-
SLJLY WHYJLYPHZ JVUJYL[HZ JVT PUKx]PK\VZ
JVUZJPLU[LZLH[P]VZUHZYLZWVUZHIPSPKHKLZ
WHYHJVTZ\HJHZHTHPVY!7SHUL[H;LYYH
6Z 7HYoTL[YVZ *\YYPJ\SHYLZ 5HJPVUHPZ
7*5[HTItTHWVU[HTHPTWVY[oUJPHKH
inclusão da área do Meio Ambiente como 
\TKVZ[LTHZ[YHUZ]LYZHPZWHYHJVU[YPI\PY
UHZ\WLYHsqVKVZWYVISLTHZHTIPLU[HPZ
WLSHJVUZJPLU[PaHsqVLZLUZPIPSPaHsqVKHZ
UV]HZNLYHsLZX\HU[VnZJVUZLX\vUJPHZ
KHUVZHZHVHTIPLU[LX\LWVKLTZLYL]P-
[HKHZWLSHT\KHUsHKHZHsLZO\THUHZ
)9(:03  
5LZZHWLYZWLJ[P]HtPTWVY[HU[LSL]HYLT
JVU[HLJVTWYLLUKLYX\LH]PKHJYLZJL\L
ZLKLZLU]VS]L\UH;LYYHJVTV\TH[YHTH
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Abordar temáticas como a do meio am-
IPLU[L H WHY[PY KH JVU[L_[\HSPaHsqV L KH
PU[LYKPZJPWSPUHYPKHKL [VYUHYqV WVZZx]LS H
YLVYNHUPaHsqV J\YYPJ\SHY X\L JVU[LTWSL
HMVYTHsqVKVZLZ[\KHU[LZJVTZPNUPÄJH-
sLZ LT JVU[L_[VZ KH NSVIHSPaHsqV WYL-
sente no meio social e escolar, de modo 
X\L ULZ[L JVU[L_[V LZJVSHY HJVU[LsH H
MVYTHsqVKLZ\QLP[VZH[P]VZJYx[PJVZLWHY-
[PJPWH[P]VZJHWHaLZKLJVUZ[Y\PYYLZWVZ[HZ
HKLX\HKHZHWYVISLTHZH[\HPZLUV]HZZP-
[\HsLZYLHPZ)9(:03  
,ZZH [LUKvUJPH KL LZ[HILSLJLY ]xUJ\SVZ
LU[YL JVU[LKVZ KH mYLH KL *PvUJPHZ L
HZWLJ[VZKHYLHSPKHKL]P]LUJPHSKVZLZ[\-
KHU[LZULJLZZP[HZLYTLSOVYKLZLU]VS]PKH
PU]LZ[PNHKHLJVTWYLLUKPKH
4HZHJYLKP[HZLX\LLZZH[LUKvUJPH[LUOH
ZPKVWVZZx]LSUVJPJSVKLMVYTHsqVKLZLU-
]VS]PKVLZLY\THKVZTV[P]VZX\LÄaLYHT
JVT X\L WYVMLZZVYLZ KL mYLHZ KP]LYZHZ
WLYTHULJLZZLTWHY[PJPWH[P]VZLT[VKVV
JPJSVMVYTH[P]VPUJS\ZP]L[YHaLUKVL_WLYP-
vUJPHZKLZLU]VS]PKHZLTZ\HZLZJVSHZH
L_LTWSVKL!JVUZ[Y\sqVKLJVTWVZ[LPYHZ
JVUZ[Y\sqVKLOVY[HZLQHYKPUZJVUZ[Y\sqV
KLWYHJPUOHZHWHY[PYKLTH[LYPHPZYLJPJSm-
]LPZJVUZ[Y\sqVKLJPZ[LYUHZWHYHJVSL[HY
mN\HKHJO\]HH[P]PKHKLZKLHJVTWHUOH-
mento de descarte inadequado do lixo, 
JVT H[P]PKHKLZ KL ZLUZPIPSPaHsqV UH JV-
T\UPKHKLLZJVSHY
6\[YV TV[P]V KH WLYTHUvUJPH L LU]VS]P-
TLU[VUHZH[P]PKHKLZWYVWVZ[HZKL]LZLH
Neste sentido torna-se necessário a am-
WSPHsqV KL HsLZ X\L JVUK\aHT H \TH
,K\JHsqV(TIPLU[HSTHPZLML[P]HUVZLZ-
WHsVZLZJVSHYLZ]PZ[VZLYLZ[HJVTV\T
“espaço privilegiado para a discussão de 
questões para uma melhor compreensão e 
HWYVWYPHsqVKLZPNUPÄJHKVZHYLZWLP[VKHZ
relações entre seres humanos e ambiente” 
:6<A(L.(30(AA0W  
(StT KL YLÅL_LZ WVZZPIPSP[HKHZ WLSVZ
7*5L;LTHZ;YHUZ]LYZHPZV\[YHZKLZLU-
]VS]PKHZK\YHU[LHLSHIVYHsqVKLSLPZKPYL-
[YPaLZLVYPLU[HsLZ SL]HYHTnJVUJS\ZqV
KL X\L \T H]HUsV ULJLZZmYPV LZ[H]H ZL
[VYUHUKVWYLZLU[LUHmYLHKL*PvUJPHZKH
5H[\YLaH 5LZZH WLYZWLJ[P]H LSH WHZZV\
a ser compreendida como um processo 
complexo e interligado, que contempla 
]mYPVZ ZHILYLZ X\L UqV ZL YLZ[YPUNLT H
\THUPJHKPZJPWSPUH4LZTVX\LH3LPKL
+PYL[YPaLZL)HZLZKH,K\JHsqV5HJPVUHS
3+),5 UqV JVSVX\L LT X\HSX\LY TV-
mento a referência aos eixos da contex-
[\HSPaHsqV L PU[LYKPZJPWSPUHYPKHKL UV KL-
JVYYLYKVZZL\Z[x[\SVZLHY[PNVZL_WSPJP[HH
WYLVJ\WHsqVJVT\TLUZPUVX\LNHYHU[H
¸V WSLUV KLZLU]VS]PTLU[V KV LK\JHUKV
ZL\WYLWHYVWHYHVL_LYJxJPVKHJPKHKHUPH
LZ\HX\HSPÄJHsqVWHYHV[YHIHSOV¹)9(-
:03  (JYLKP[HZLX\LVKLZLU]VS]P-
TLU[VKL\THLK\JHsqVHTIPLU[HSJVTV
H WYVWVZ[H WLSV JPJSV KL MVYTHsqV ZLQH
JHWHaKLJVU[LTWSHYL_PNvUJPHZKLMVYTH-
sqVVIQL[P]HKHZWLSH3+),5LTLZWLJPHS
X\HU[V HV L_LYJxJPV KL JPKHKHUPH JVUZ-
JPLU[LLYLZWVUZm]LSJVTVTLPV
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LZWLJxÄJHZX\LLZ[qVKLU[YVKLJHKHKPZ-
JPWSPUH
iPTWVY[HU[LWLUZHYTVZU\TJ\YYxJ\SVPU-
[LYKPZJPWSPUHYKLMVYTHsqVKLWYVMLZZVYLZ
SL]HUKVVLK\JHUKVHJVUZ[Y\PY\TJVUOL-
cimento global, não permitindo uma orga-
UPaHsqVJ\YYPJ\SHYMYHNTLU[HKHLJVTWHY-
[PTLU[HSPaHKH “Assim, acreditamos que 
devemos dar uma melhor atenção nos mo-
delos de currículo para a formação desses 
professores, e também, analisar qual seria 
um modelo de currículo que contemple a 
formação de um professor que seja apto 
a trabalhar interdisciplinarmente com os 
conteúdos das diversas ciências no ensi-
no fundamental”-9(*(3(5A(L4,.0+
5,;6W
iULZZLJVU[L_[VKLZHÄHKVYKLPTWSLTLU-
[HY\THLK\JHsqVHTIPLU[HSUqVYLZ[YP[HH
mYLH KL *PvUJPHZ 5H[\YHPZ X\L ZP[\HZL
Q\Z[PÄJHZL ]HSVYPaHZL L KLMLUKLZL H
WYVWVZ[HKL JPJSVZKL MVYTHsqVJVU[PU\-
ada para professores de todas as áreas 
L Ux]LPZ KH LK\JHsqV ImZPJH ]VS[HKHZ n
ZLUZPIPSPaHsqVHTIPLU[HS PKLU[PÄJHsqVKL
problemáticas ambientais, busca de so-
S\sLZV\WVZZPIPSPKHKLZKLHTLUPaHSVZ
de modo a transformar o ambiente em que 
está inserido de maneira consciente, res-
WVUZm]LSLZ\Z[LU[m]LS
 
temática do meio ambiente permitir, mais 
MHJPSTLU[LKLZLU]VS]LYHJVU[L_[\HSPaHsqV
HZ HsLZ KPZJPWSPUHYLZ PU[LYKPZJPWSPUHYLZ
inter-complementares e transdisciplinares, 
não esquecendo de que o interdisciplinar 
supõe o disciplinar, como proposto pelas 
6YPLU[HsLZ*\YYPJ\SHYLZ5HJPVUHPZWHYHV
,UZPUV4tKPV)9(:03
Assim, está-se ciente da necessidade 
KLTHPVYJVUZPKLYHsqVLTJVU[L_[VZKL
LUZPUV L KL MVYTHsqV WHYH V LUZPUV KH
dinamicidade e complexidade dos co-
UOLJPTLU[VZ L KHZ YLSHsLZ LU]VS]PKHZ
UHJVUZ[Y\sqVKL\THVYNHUPaHsqVJ\YYP-
J\SHY ]VS[HKH H \TH LK\JHsqV HTIPLU[HS
JVUZJPLU[L L YLZWVUZm]LS 9LÅL[PY ZVIYL
VZ JVUOLJPTLU[VZ L V X\L WYL[LUKLTVZ
com eles é algo bastante complexo nos 
LZWHsVZ KL MVYTHsqV WHYH V LUZPUV KL
*PvUJPHZ5H[\YHPZLV\[YHZmYLHZJHYLU[LZ
KLUV]HZHsLZ[HPZJVTVKLT\KHUsHZ
curriculares que, repercutam na conscien-
[PaHsqV KVZ LU]VS]PKVZ U\T WYVJLZZV
JVUJYL[VKLLK\JHsqVHTIPLU[HS
5LZZL ZLU[PKV HV WLUZHY U\T J\YYxJ\SV
WHYH MVYTHsqV KL WYVMLZZVYLZ KV LUZPUV
KL KP]LYZHZ mYLHZ L Ux]LPZ X\L JVU[LT-
WSLT\THLK\JHsqVHTIPLU[HSYLZWVUZm-
]LSSVNV[LTVZX\LWLUZHYUHULJLZZPKHKL
KLTHWLHYVZJVU[LKVZKLZZHZKPZJPWSP-
UHZKL[HSTHULPYHHMVYTHY\TJ\YYxJ\SV
com disciplinas que tratem de temáticas 
YLSL]HU[LZ H L_LTWSV KH LK\JHsqV HT-
IPLU[HS,X\LLZ[HZ[LTm[PJHZWYVWPJPLT
H PU[LNYHsqV LU[YL VZ JVU[LKVZ L mYLHZ
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*695,331VZLWO=P]vUJPHZJVT5H[\YLaH !
5V]HZH[P]PKHKLZWHYH7HPZL,K\JHKVYLZ
[YHK\sqVKL-HIPHUH4PYLSSHL9P[H4LUKVU-
sH:qV7H\SV!(X\HYPHUH
*65-,9Ì5*0( 05;,9.6=,95(4,5;(3  :6-
)9,,+<*(h²6(4)0,5;(3O[[W!^^ ^
HTIPLU[LZWNV]IY^WJVU[LU[\WSVHKZ
JLH;IPSPZPJVTWSL[VWKM
-9(*(3(5A(/"4,.0+5,;616SP]YVKPKm[P-
JVKL*PvUJPHZUV)YHZPS*HTWPUHZ!2VTL-
KPW
.(+6;;04VHJPY(*HY[HKH;LYYHUH,K\JHsqV¶
:tYPL*PKHKHUPH7SHUL[mYPH]VS,KP[VYHL
3P]YHYPH0UZ[P[\[V7H\SV-YLPYL
1(*6)07LKYV ,K\JHsqV(TIPLU[HS JPKHKHUPH
LZ\Z[LU[HIPSPKHKL*HKLYUVZKLWLZX\PZH
UW THYsV
367,:.YmJPH"4,36;LYLZH")(9)6:(5L\-
ZH 7HZZV H WHZZV WHYH H JVUMLYvUJPH KL
TLPVHTIPLU[LUHLZJVSHLK\JVT\UPJH-
sqV!LZJVSHZZ\Z[LU[m]LPZ¶)YHZxSPH!4P-
UPZ[tYPVKH,K\JHsqV:LJHKP!4PUPZ[tYPVKV
4LPV(TIPLU[L:HPJW
3(.<(9+(4096 5 3 " -,99,09( - > "
.(9*0()9,016 , " .03:(5*/,A 3
" 0)(5,A*0=,9( 1  796-0;;05.:;<-
+,5;: 16) ,?7,90,5*,: (; *3(::!
(*8<0905. 7,9:7,*;0=,: -69 796-
-,::065(3-<;<9, 0U! 05;,+ 0U-
[LYUH[PVUHS;LJOUVSVN `,K\JH[PVUHUK+L-
]LSVWTLU[*VUMLYLUJL [OH[^PSSILOLSK PU
=HSLUJPH :WHPU=HSLUJPH(UHPZ 05-
;,+  0U[LYUH[PVUHS ;LJOUVSVN ` ,K\-
JH[PVU HUK +L]LSVWTLU[ *VUMLYLUJL [OH[
^PSS IL OLSK PU =HSLUJPH :WHPU =HSLUJPH

4,5+65h( 9P[H ,K\JHsqV (TIPLU[HS =P]LU-
JPHS*VSLJPVUH!ÄJOmYPVK',K\JHKVY(T-
IPLU[HS 44(  =VS(UV   O[[W!
^^ ^TTHNV]IYLZ[Y\[\YHZLK\JHTIFHY-
X\P]VZF WKM HJLZZV
THYsV
:(<=i 3\JPL ,K\JHsqV (TIPLU[HS! WVZZPIPSP-
KHKLZL SPTP[HsLZ,K\JHsqVL7LZX\PZH
:qV 7H\SV ]  U  W THPV
HNV   O[[W!^^ ^ZJPLSVIYWKMLW
]UH]UWKM
:(<=i3\JPL,K\JHsqV(TIPLU[HSL+LZLU]VS]P-
TLU[V:\Z[LU[m]LS!\THHUmSPZLJVTWSL_H
O[[W!^^^\MT[IYYL]PZ[HHYX\P]VYL]
LK\JHJHVFHTIPLU[HSFLFKLZLU]VS]PTO[TS
:6(9,:0ZTHYKL6SP]LPYH4HZHÄUHSVX\Lt
LK\JVT\UPJHsqV& O[[W!^^ ^\ZWIYUJL
^JWHYX[L_[VZWKM
5HIHUrQFLDVELEOLRJUiÀFDV
)(7;0:;( -YHUJPUL +PUPa  ( PUZLYsqV KH
,K\JVT\UPJHsqV UV WSHUV KL JVT\UPJH-
sqVKH(NLUKH(TIPLU[HSUH(KTPUPZ[YHsqV
7ISPJH(7!WLYZWLJ[P]HZLKLZHÄVZ4V-
UVNYHÄH <UP]LYZPKHKLKL)YHZxSPH¶<5)
*LU[YV KL +LZLU]VS]PTLU[V :\Z[LU[m]LS
¶ *+:,ZWLJPHSPaHsqV LT .LZ[qV 7ISPJH
Ambiental
)9(:03:,*9,;(90(+(,+<*(h²6-<5+(-
4,5;(3 7HYoTL[YVZ *\YYPJ\SHYLZ 5HJPV-
UHPZ!HWYLZLU[HsqVKVZ[LTHZ[YHUZ]LYZHPZ
t[PJH!)YHZxSPH4,*:,-  H
)9(:03-VYTHUKV*VT]PKH*VTPZZqVKL4LPV
(TIPLU[LL8\HSPKHKLKL=PKHUH,ZJVSH!
construindo Agenda 21 na escola / Minis-
[tYPVKH,K\JHsqV4PUPZ[tYPVKV4LPV(T-
IPLU[L4PUPZ[tYPVKH,K\JHsqV:LJYL[HYPH
KL ,K\JHsqV *VU[PU\HKH (SMHIL[PaHsqV
+P]LYZPKHKLL0UJS\ZqVLKYL]LHTWS
¶ )YHZxSPH ! 4,* *VVYKLUHsqV.LYHS KL
,+<*(h²6(4)0,5;(3
)9(:03 ,K\JVT\UPJHsqV ZVJPVHTIPLU[HS! JV-
T\UPJHsqVWVW\SHYLLK\JHsqV6YNHUPaH-
sqV!-YHUJPZJVKL(ZZPZ4VYHPZKH*VZ[H
4PUPZ[tYPVKV4LPV(TIPLU[L:LJYL[HYPHKL
(Y[PJ\SHsqV 0UZ[P[\JPVUHS L *PKHKHUPH (T-
IPLU[HS 7YVNYHTH 5HJPVUHS KL ,K\JHsqV
(TIPLU[HS)YHZxSPH!44(
)9(:03 7HZZV H 7HZZV KH (NLUKH  3VJHS 
4PUPZ[tYPVKV4LPV(TIPLU[L:LJYL[HYPHKL
7VSx[PJHZWHYHV+LZLU]VS]PTLU[V:\Z[LU[m-
]LS)YHZxSPH!4PUPZ[tYPVKV4LPV(TIPLU[L
W
)9(:03=HTVZJ\PKHYKV)YHZPSJVTLZJVSHZZ\Z-
[LU[m]LPZ!LK\JHUKVUVZWHYHWLUZHYLHNPY
LT[LTWVZKLT\KHUsHZZVJPVHTIPLU[HPZ
NSVIHPZ4PUPZ[tYPVKH,K\JHsqV:LJYL[H-
YPHKL,K\JHsqV*VU[PU\HKH(SMHIL[PaHsqV
+P]LYZPKHKLL0UJS\ZqV4PUPZ[tYPVKV4LPV
(TIPLU[L"LSHIVYHsqVKL[L_[V!;LYLaH4V-
YLPYH)YHZxSPH!(:LJYL[HYPH
)9(:03 *HKLYUVZ KL +LIH[LZ (NLUKH  L
:\Z[LU[HIPSPKHKL 4PUPZ[tYPVKV4LPV(T-
IPLU[L :LJYL[HYPH KL 7VSP[PJHZ 7\ISPJHZ L
+LZLU]VS]PTLU[V:\Z[LU[m]LSZK
)9(:03 ;LPH KH =PKH O[[W!^LILK\JTLJNV]
IYWVY[HSKVWYVMLZZVYIPVSVNPH[LPHKH]PKH
JVU[L\KVHJLZZVLTML]
*695,33 1VZLWO =P]vUJPHZ JVT H 5H[\YLaH"
;YHK\sqV! (YPHUL )YPHULaP *Sm\KPH 7LY\Z-
ZV5HYKP1\SPH+VQHZ9P[H4LUKVUsHLK
:qV7H\SV!(X\HYPHUH
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:699,5;0564HYJVZ+LZLU]VS]PTLU[VZ\Z[LU-
[m]LSLWHY[PJPWHsqV!HSN\THZYLÅL_LZLT
]VaHS[H0U!*(:;969:VYN"3(@9(9-
.<,: 7 VYN" 36<9,096 *-) VYN"
,+<*(h²6 (4)0,5;(3! YLWLUZHUKV V
LZWHsV KH JPKHKHUPH  LK :qV 7H\SV!
*VY[La7>>-)YHZPS(YVZH
KVZ]LU[VZ!LK\JHKVY>>-)YHZPS¶)YH-
ZxSPH ! >>-)YHZPS   W¶ *VSLsqV
IPVKP]LYZPKHKLUHZJVZ[HZ
:63(563Paa`"4,1Ð(+HUPLS(IYL\";()69(
1\SPH4HYPH.HYJxH=VSHU[L¶JHY[HKLSH[PLY-
YH+VTPUPJHU9LW\ISPJO[[W!^^ ^
LHY[OJOHY[LYPUHJ[PVUVYNPU]LU[PTHNLZ
\WSVHKZ=VSHU[LZ*HY[HKL
SH;PLYYHWKM
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